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Jivana Zulfi. H0813095. 2017. ”Analisis Preferensi Konsumen terhadap 
Pembelian Kopi Instan White Coffee di Kecamatan Kebumen 
Kabupaten Kebumen”. Dibimbing oleh Dr. Ir. Kusnandar, M.Si. dan RR. Aulia 
Qonita, S.P., M.P. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan dalam subsektor 
perkebunan di Indonesia karena memiliki peluang pasar yang baik di dalam 
negeri maupun luar negeri. Produsen minuman kopi terus mengembangkan 
produknya, dari mulai hanya menjual kopi bubuk, kemudian menjual kopi instan 
hingga munculnya kopi instan White Coffee. Kopi instan diproduksi karena 
perubahan perilaku konsumen. Perubahan pola makan atau minum konsumen, 
biasanya terjadi pada masyarakat perkotaan. Kecamatan Kebumen merupakan 
wilayah perkotaan di Kabupaten Kebumen dan merupakan jantung kota di 
Kabupaten Kebumen. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kebumen, 
Kelurahan Tamanwinangun, Kelurahan Bumirejo, dan Desa Kutosari serta 
bertujuan untuk mengetahui preferensi dan atribut yang paling dipertimbangkan 
konsumen terhadap pembelian kopi instan White Coffee di Kecamatan Kebumen 
Kabupaten Kebumen. 
Metode dasar penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan teknik survei 
kepada responden secara langsung. Penelitian ini dilakukan kepada responden 
yang pernah membeli kopi instan White Coffee dengan jumlah 96 orang. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan teknik convenience sampling. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
kuesioner dengan wawancara. Data primer kemudian diolah menggunakan chi 
square yang dioperasikan melalui program SPSS dan analisis multiatribut 
fishbein. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi konsumen terhadap 
pembelian kopi instan White Coffee di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 
berdasarkan atribut yang ada yaitu varian rasa = original; promosi = bonus 
pembelian; kemasan = tampilan menarik; dan jaminan = halal; serta produk yang 
disukai adalah merek Luwak White Koffie. Atribut kopi instan White Coffee yang 
paling dipertimbangkan dalam keputusan pembelian kopi instan White Coffee di 
Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen adalah atribut merek dengan urutan 
atribut dari yang paling dipertimbangkan sampai dengan yang kurang 









Jivana Zulfi. H0813095. 2017. “Analysis of Consumer’s Preference 
towards purchasing of Instant White Coffee in Kebumen Subdistrict Kebumen 
Regency”. Guided by Dr. Ir. Kusnandar, M.Si. and RR. Aulia 
Qonita, S.P., M.P. Faculty of Agriculture. Sebelas Maret University, Surakarta. 
Coffee is one of the leading commodities in the subsector of plantations in 
Indonesia because it has a good market opportunities in the country and abroad. 
Coffee beverage producers continue to expand their product, starting from just 
selling ground coffee, then sell instant coffee until the instant White Coffee. 
Instant coffee is produced due to changes in consumer’s behavior. Dietary 
changes or drinking consumer, usually occur in urban communities. Kebumen 
Subdistrict is an urban area in Kebumen Regency and is the base of the city in 
Kebumen Regency. This research carried out in the Tamanwinangun Village, 
Kebumen Village, Bumirejo Village, and Kutosari Village. This research was 
aimed to determine the preferences and attributes that most consumers consider 
the purchase of instant white coffee in Kebumen Subdistrict Kebumen Regency. 
The basic method of this research is descriptive analytic with survey 
technique to the respondents directly. This research was conducted to respondents 
who had bought instant white coffee with 96 respondents and used convenience 
sampling technique. Data collection methods used in this research is 
questionnaires with interviews. Primary data is then processed using chi square 
operated through SPSS program and fishbein multiattribute analysis. 
The result of the research shows that consumer’s preference toward 
purchasing of instant white coffee purchase in Kebumen Subdistrict Kebumen 
Regency based on the existing attribute is flavor variant = original; promotion = 
purchase bonus; packaging = attractive appearance; and guarantee = halal; as well 
as the preferred product is Luwak White Koffie. The attributes of instant white 
coffee most considered in the purchase decision of instant white coffee in 
Kebumen Subdistrict Kebumen Regency are brand attributes with sequence of 
attributes from the most considered to the least considered are brand, flavor 
variant, guarantee, promotion, and packaging. 
 
 
